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EFEKAT KOMBINOVANE PRIMENE PROSTAGLANDINA I OKSITOCINA 
NA DUŽINU TRAJANJA PARTUSA, BROJ PRASADI I VREME IZMEĐU 
EKSPULZIJE DVA PRASETA KOD KRMAČA* 
THE EFFECT OF COMBINED USE OF PROSTAGLANDIN AND OXYTOCIN  
IN SOWS, ON THE DURATION OF PARTUS, NUMBER OF PIGS AND  
PERIOD BETWEEN TWO EXPULSIONS OF PIGLETS
Ćupić V., Jović S., Ristić Gordana, Vakanjac Slobodanka, Dimitrijević B., 
Ćupić-Miladinović Dejana**
Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj kombinovane primene 
prosta­glandina­ i­ oksitocina­ na­ dužinu­ trajanja­ prašenja,­ broj­
živorođene­prasadi­i­vremenski­interval­između­ekspulzije­dva­praseta­
kod­krmača.
Ogled­ je­ izveden­ na­ 133­ gravidne­ krmače,­ rase­ danski­
landras-veliki­ jorkšir,­koje­su­(u­zavisnosti­od­dana­indukovanja­par-
tusa­–­112,­113.­i­114.­dan­graviditeta)­podeljene­u­3­grupe.­U­okviru­
svake grupe jedinke su podeljene u tri podgrupe i njima je primenjivan 
sintetički­ana­log­prostaglandina­PGF2-alfa­ (dinoprost-DINOLYTIC)­u­
dozi­od­10­mg­ (ekv.­2­ml­preparata)/životinja­ (I-podgrupa)­sam­ ili­u­









je­ (pored­ prostaglandina)­ aplikovan­ jednokratno­ oksitocin,­ najduže­
prašenje­(6,38­± 1,30)­je­zabeleženo­kod­jedinki­tretiranih­113.­dana­




dana­ graviditeta.­ Kada­ su­ krmače­ (pored­ prostaglandina)­ tretirane­
dvokratno­ oksitocinom,­ najduže­ prašenje­ (7,17­ ± 2,30)­ je­ utvrđeno­
u­grupi­tretiranoj­112.­dana­graviditeta,­a­najkraće­(5,10­± 1,20)­kod­
jedinki­tretiranih­113.­dana­graviditeta.­
Ukupno­ posmatrano,­ najduže­ prašenje­ (7,17­ ± 2,30)­ je­








Najduži­ interval­ (0,22­ ±­ 0,06)­ između­ ekspulzije­ dva­ praseta­
zabeležen­ je­ kod­ krmača­ kojima­ je­ indukovan­ partus­ 112.­ dana­










rizik	 za	 rađanje	 većeg	broja	mrtve	prasadi	 sa	asfiksijom,	 smanjenim	vigorom	 i	
uginućima	u	prvim	danima	života.	
Radi	dobijanja	većeg	broja	živorođene	prasadi,	 približno	 iste	starosti,	 kao	
i	 skraćenja	 trajanja	partusa,	danas	se	u	 intenzivnom	uzgoju	svinja	na	mnogim	






na	 brzinu	 nastajanja	 partusa,	 dužinu	 njegovog	 trajanja,	 kao	 i	 broj	 novorođene	
prasadi	(Guthrie,	1985;	King	i	sar.,	1979;	Sánchez-Aparicio	i	sar.,	2009;	Walker,	








mladunaca i paritet. 
Veoma	 često	 (u	 kombinaciji	 sa	 prostaglandinima)	 krmačama	 se	 aplikuje	
oksitocin	 ili	 njegovi	 analozi	 (Wahner	 i	 Huhn,	 2001;	 Chantarateep	 i	 sar.,	 1986;	
Dial	 i	 sar.,	1987).	Oksitocin	se	primenjuje	 jednokratno	 ili	 višekratno	u	 različitim	




poveća	nje	 broja	 mrtvorođene	 prasadi,	 te	 smanjenog	 stepena	 preživljavanja	 u	




može	desiti	da	partus	 i	ne	počne,	a	 trebalo	bi	 (po	nekom	unapred	propisanom	
protokolu)	aplikovati	oksitocin.	






Ogledne životinje / Animals
Ispitivanja su izvedena u in vivo	uslovima,	na	ukupno	133	gravidne	krmače,	
rase	landras-jorkšir,	telesne	mase	oko	260	kg	i	paritetom	od	1	do	7.	Za	sve	vreme	
ogleda	 životinje	 su	 hranjene	 uobičajenom	 hranom,	 namenjenom za	 krmače,	
odnosno	krmače	dojilje,	a	vodu	za	piće	su	uzimale	po	volji	(ad	libitum).	
Lekovi / Medicines
–	 Sintetički	 analog	 prostaglandina	 F2α	 dinoprost-trometamin	 (DINOLYTIC,	
rastvor	za	injekciju,	5	mg/ml,	Zoetis’’,	USA)	
–	Oksitocin	 (OXYTOKEL,	 rastvor	 za	 injekciju,	 10	 i.j./ml,	Kela	 Laboratoria,	
Belgija)
Dizajn ogleda / Disign of experiment
Krmače	odabrane	za	ogled	su	podeljene	u	 tri	grupe.	Prvu	grupu	su	činile	
krmače	sa	112.	danom	graviditeta	(41	jedinka),	drugu	grupu	krmače	sa	113.	danom	
graviditeta	 (44	 jedinke)	 i	 treću,	 krmače	 sa	 114.	 danom	graviditeta	 (48	 je	dinki).	










Broj krmača u ogledu / Number of sows in the experiment
Prostaglandin / 
Prostaglandin
Prostaglandin +  
oksitocin jednokratno / 
Prostaglandin +  
oxyitocin, once
Prostaglandin +  
oksitocin, dvokratno / 




112. dan / day 14 14 13 41
113. dan / day 14 15 15 44
114.	dan	/	day 16 17 15 48
Prvoj	 podgrupi	 je	 aplikovan	 prostaglandin,	 dinoprost-trometamin	
(DINOLYTIC),	jednokratno,	i.m.	u	dozi	od	10	mg	(ekv.	2	ml	preparata)/	životinja,	
ujutro u 9 sati. 




Trećoj	 podgrupi	 je	 aplikovan	 prostaglandin,	 dinoprost-trometamin	
(DINOLYTIC)	 jednokratno,	 i.m.	u	dozi	od	10	mg	(ekv.	2	ml	preparata)/životinja,	
ujutro	u	9	h	 i	potom	oksitocin	 (OXYTOKEL)	dvokratno,	prvi	put	posle	prašenja	
petog	 praseta,	 i.m.	 u	 dozi	 od	 20	 i.j.	 (ekv.	 2	ml	 preparata)/životinja,	 i	 drugi	 put	
nakon	prašenja	desetog	praseta	u	dozi	od	15	i.j.	(ekv.1,5	ml	preparata)/životinja.	
Podaci	 dobijeni	 tokom	 ispitivanja	 obrađeni	 su	 deskriptivnim	 statističkim	
parametrima	 aritmetričkom	 sredinom	 (X),	 standardnom	 devijacijom	 (SD),	 a	 za	
analizu	 stepena	 značajnosti	 razlika	 između	 ispitivanih	 parametara,	 korišćen	 je	
Studentov	„t“	test.	
Ispitivanje uticaja prostaglandina na dužinu trajanja prašenja, broj 
živorođene prasadi, kao i vremenski interval između ekspulzije 2 praseta / 
Investigation of influence of prostaglandin on the duration of farrowing, the number of newborn 



















Najveći	 broj	 prasadi	 (309)	 je	 dobijen	 od	 krmača	 koje	 su	 tretirane	




Table 2. Duration of farrowing, number of piglets and  interval between two expulsions of  piglets, in sows 





Trajanje prašenja (h) 







pulzije 2 praseta (h) / 
Interval between two  

















112. dana graviditeta / 
Induction of farrowing on 
112th day of pregnancy
14 6,41	±	2,20A 286 0,14	±	0,05
Indukcija	prašenja	
113. dana graviditeta / 
Induction of farrowing on 
113th day of pregnancy
14 6,02	±	1,95B 270 0,16	±	0,07D
Indukcija	prašenja	
114.	dana	graviditeta	/ 
Induction of farrowing on 
114th day of pregnancy









Ispitivanje uticaja prostaglandina u kombinaciji sa jednokratnom aplikacijom 
okstocina na dužinu prašenja, broj živorođene prasadi, kao i interval između 
ekspulzije 2 praseta / Investigation of influence of prostaglandin combined with once 
applied oxytocin on duration of farrowing, number of newborn piglets and interval between 
two expulsions of piglets 




oksitocin	 (Oxytokel),	 jednokratno,	 i.m.	 u	 dozi	 od	 20	 i.j./životinja.	 Rezultati	 ovih	
ispitivanja	prikazani	su	u	tabeli	3.
Tabela	3.	Dužina­ trajanja­prašenja,­broj­živorođene­prasadi­ i­vremenski­ interval­ između­
ekspulzije­2­praseta,­kod­krmača­tretiranih­prostaglandinom­(Dynolitic)­i­jednokratno­
oksitocinom­(Oxytokel)
Table 3. Duration of farrowing,number of newborn piglets and  interval between two expulsions of  piglets, in 















Vreme između  
ekspulzije 2  
praseta (h) / 
Interval between two  






































112. dana graviditeta / 
Induction of farrowing on 
112th day of pregnancy
14 6,25	±	1,05A 275 0,15	±	0,03D
Indukcija	prašenja	
113. dana graviditeta / 
Induction of farrowing on 
113th day of pregnancy
15 6,38	±	1,30B 312 0,19	±	0,05E
Indukcija	prašenja	
114.	dana	graviditeta	/ 
Induction of farrowing on 
114th day of pregnancy




Duration of farrowing:112th-114th day (p=0,022AC); 113th-114th day (p=0,017AB) 









114.	dana	graviditeta	bila	 je	statistički	značajno	manja	 (p	<	0,05)	od	 istoimene	
vrednosti	(6,25	±	1,05)	dobijene	kod	krmača,	kojima	je	indukovano	prašenje	112.	
dana graviditeta. 
Vreme	 između	 ekspulzije	 2	 praseta	 najduže	 je	 bilo	 (0,19	 ±	 0,05	 h)	 kod	







Ispitivanje uticaja prostaglandina u kombinaciji sa dvokratnom aplikacijom 
oksitocina na dužinu trajanja prašenja, broj živorođene prasadi, kao i 
vremenski interval između ekspulzije 2 praseta / Investigation of influence of 
prostaglandin combined with twice applied oxytocin on duration of farrowing, number of 
newborn piglets and the interval between two expulsion of piglets










Table 4. Duration of farrowing,number of newborn piglets and  interval between two expulsions of  piglets, in 
















Vreme između  
ekspulzije 2  
praseta (h) / 
Interval between two  




































112. dana graviditeta / 
Induction of farrowing on 
112th day of pregnancy
13 7,17	±	2,30A 250 0,22	±	0,06D
Indukcija	prašenja	
113. dana graviditeta / 
Induction of farrowing on 
113th day of pregnancy
15 5,10	±	1,20B 315 0,15	±	0,04E
Indukcija	prašenja	
114.	dana	graviditeta	/ 
Induction of farrowing on 
114th day of pregnancy







Duration of farrowing:112th-113th day (p=0,005AB); 113th-114th day (p=0,028BC) 
Interval between two expulsions of piglets: 112th-113th day (p=0,001DE); 113th-114th day (p=0,022EF)
Tabela	4	pokazuje	da	su	najveće	prosečno	trajanje	prašenja	(7,17	±	2,30h),	
kao	 i	 najduži	 interval	 između	 ekspulzije	 2	 praseta	 (0,22	 ±	 0,06	 h)	 zabeleženi	
kod	krmača	koje	su	 tretirane	dinoprostom	112.	dana	suprasnosti	 i	 oksitocinom	







Kod	 krmača	 kojima	 je	 prostaglandin	 aplikovan	 114.	 dana	 suprasnosti,	
prosečno	 trajanje	 prašenja	 iznosilo	 je	 6,55	 ±	 2,10	 h,	 sa	 intervalom	 između	
ekspulzije	2	praseta	(0,19	±	0,04	h).	Razlike	između	ovih	vrednosti	i	onih	dobijenih	
kod	 krmača,	 kojima	 je	 indukovano	 prašenje	 113.	 dana	 graviditeta	 su	 takođe	
dostigle	stepen	statističke	značajnosti	(p	<	0,05).	
Najveći	broj	živorođene prasadi	(315)	je	dobijen	od	krmača	koje	su	tretirane	
prostaglandinom	 113.	 dana	 graviditeta,	 dok	 je	 najmanji	 broj	 (250)	 dobijen	 kod	
krmača	tretiranih	prostaglandinom	112.	dana	graviditeta	i	dvokratno	oksitocinom.	
Ključni	 pokretač	 porođaja	 kod	 krmača	 je	 sazrevanje	 plodove	 hipotalamo-
hipofizno-nadbubrežne	 osovine	 i	 proizvodnja	 kortizola	 nadbubrežne	 žlezde	
fetusa,	 kada	 dostigne	 kritičnu	 masu.	 Kortizol	 indukuje	 enzim	 C21	 steroid-17-







izvora	 progesterona.	 Kako	 predlaže	 Kristijans,	 porođaj	 obuhvata	 niz	 događaja	
od	 kojih	 je	 svaki	 izazvan	 prostaglandinima:	 (1)	 ruptura	 membrane	 posteljice,	

















Postoje	 različiti	 stavovi	 o	 kontroli	 porođaja	upotrebom	oksitocina.	Oduvek	





u	 plazmi	 padne,	 odnosno	 kada	 je	mala.	Takođe,	moguće	 je	 da	 se	 upotrebom	
neadekvatnih	 doza	 oksitocina	 izazove	 kontraefekat,	 pa	 da	 nastanu	 kontrakcije	
materice	u	vidu	grča.
Isto	 tako,	 smatra	 se	 da	 je	 jedna	 od	 “grešaka”	 koja	 može	 da	 dovede	 do	
povećanja	 broja	 uginule	 prasadi	 (usled	 asfiksije)	 upravo	 upotreba,	 odnosno,	
bolje	 reći	 zloupotreba	oksitocina.	Kod	oko	8,2%	proizvođača	 svinja	 rutinski	 se	
koristi	oksitocin	na	prašenju	 (Straw	 i	sar.,	2000).	 Iako	oksitocin,	 (naročito	kada	




Stoga,	 danas,	 kada	 se	 govori	 o	 korišćenju	 ili	 primeni	 kombinacije	
prostaglandina	i	oksitocina,	treba	reći	da	postoje	i	oprečna	mišljenja,	koja	negiraju	
valjanost	upotrebe	ovog	leka.	Tome	u	prilog	govori	i	činjenica	da	uprkos	upotrebi	
farmakološki	 aktivnih	 supstanci	 (pre	 svega	oksitocina)	 u	 intenzivnoj	 svinjarskoj	
proizvodnji	 u	 toku	 porođaja,	 učestalost	 mrtvorođene	 prasadi	 varira	 od	 farme	
do	farme,	od	4,2	do	15,7%	(Randal	 i	sar.,	1972;	Alonso-Spilsbury	 i	sar.,	2004).	
Smatra	se	da	je	veći	procenat	mrtvih	fetusa	u	vezi	sa	neadekvatnim	smeštajem	
tj.	 boksovima,	 stresom	 i	 inhibicijom	 lučenja	 oksitocina,	 koja	 je	 posredovana	
endogenim	 opijatima	 (Lawrence	 i	 sar.,	 1992).	 Inače,	 uginuća	 fetusa	 se	 mogu	
svrstati	u	dve	grupe:	uginuće	tip-I	uključuje	uginuća	ploda	pre	kraja	graviditeta,	
tj.	 pre	 početka	 prašenja,	 (najčešće	 su	 infektivnog	 karaktera),	 a	 u	 uginuća	 tip-










kako	 na	 rođenju,	 tako	 i	 pri	 odbijanju,	 u	 odnosu	 na	 kontrolne	 životinje	 (Cerne,	
1978).	
Takođe,	 u	 jednoj	 studiji	 izvedenoj	 na	 krmačama	 (113.	 dan	 ogleda)	 posle	
perivulvarne	aplikacije	kloprostenola,	u	dozi	od	175	µg/životinja	i	potom	trokratne	
i.m.	aplikacije	oksitocina	(nakon	6.,	12.	i	18.	sati)	u	dozi	od	10	i.j./životinja,	utvrđeno	
je	 da	 (izuzev)	 dobijanja	 značajno	 većeg	 broja	 prasadi	 kod	 krmača	 tretiranih	
kloprostenolom	i	oksitocinom,	u	odnosu	na	krmače	tretirane	samo	kloprostenolom,	
drugih	promena	u	vezi	sa	početakom	 i	 trajanjem	prašenja	nije	bilo.	Bez	obzira	
na	 to,	 ova	 ispitivanja	 su	 pokazala	 da	 višekratna	 aplikacija	 oksitocina,	 svakako	
povećava	 predvidljivost	 prašenja,	 pa	 se	 sa	 razlogom	preporučuje	 na	 farmama	
(Clark	i	Bilkei,	2002).	
Trajanje prašenja / Duration of farrowing
Analizom	 dobijenih	 rezultata	 u	 našem	 ogledu,	 utvrđeno	 je	 da	 je	 najduže	
prašenje	bilo	 (7,17	±	 2,30)	 kod	 krmača	kojima	 je	aplikovan	prostaglandin	112.	
dana	 graviditeta	 u	 kombinaciji	 sa	 dvokratnom	 primenom	 oksitocina,	 dok	 je	




Takođe,	 na	 osnovu	 dobijenih	 rezultata	 u	 sve	 tri	 podgrupe,	 računajući	 po	
danima	 kada	 je	 indukovano	 prašenje,	može	 se	 videti	 (tab.	 5)	 da	 je	 u	 proseku	





Table 5. Sumary view of duration of farrowing by days of induction 
Tretman / Treatment
Indukcija prašenja / Induction of farrowing (h)
112. dan graviditeta  
112th day of pregnancy
113. dan graviditeta  
113th day of pregnancy
114. dan graviditeta  
114th day of pregnancy
















Kada	 se	 zbirno	 prikažu	 dobijeni	 rezultati	 (tab.	 6),	 u	 odnosu	 na	 tretman,	
onda	 se	 može	 videti	 da	 je	 prosečno	 trajanje	 prašenja	 kod	 krmača,	 kojima	 je	
aplikovan	samo	prostaglandin	iznosila	5,66	±	1,81sati.	Kada	je	životinjama	pored	
prostaglandina	 aplikovan	 jednokratno	 i	 oksitocin,	 prašenje	 je	 bilo	 nešto	 duže	 i	
iznosilo	 je	 5,96	±	 1,18	 sati,	 dok	 je	 najduže	 prašenje	 (6,27	±	 1,86)	 trajalo	 kod	
krmača	kojima	je	pored	prostaglandina	primenjivan	dvokratno	oksitocin.	
Tabela	6.	Zbirni­prikaz­trajanja­prašenja­u­zavisnosti­od­tretmana
Table 6. Summary view of duration of farrowing regarding the treatment
Tretman / Treatment
Indukcija prašenja / Induction of farrowing (h)
112. dan  
graviditeta   
112th day of 
pregnancy
113. dan  
graviditeta  








(h) / Average durati-
on of farrowing (h)








7,17	±	2,30 5,10	±	1,20 6,55	±	2,10 6,27	±	1,86
Analizom	prikazanih	rezultata	može	se	videti	da	je	kod	krmača	jednokratna	
aplikacija	oksitocina	zamalo	produžila	trajanje	prašenja,	dok	je	posle	dvokratne	
aplikacije	 ovog	 leka	 prašenje	 trajalo	 najduže.	Međutim,	 navedene	 razlike	 nisu	
dostigle	 stepen	 značajnosti,	 što	 se	 slaže	 sa	 rezultatima	autora	Cerne	 (1978)	 i	
Clark	i	Bilkei	(2002).
Vreme između ekspulzije dva praseta / The interval between two expulsion of piglets
Ispitivanja	su	pokazala	da	je	najduži	interval	(0,17	±	0,04)	između	ekspulzije	

















Table 7. Sumary view of intervals between two expulsions of piglets by days of induction
Tretman / Treatment
Indukcija prašenja / Induction of farrowing (h)
112. dan graviditeta  
112th day of pregnancy
113. dan graviditeta  
113th day of pregnancy
114. dan graviditeta  
114th day of pregnancy















Table 8. Summary view of intervals between two expulsions of piglets regarding the treatment
Tretman / Treatment
Indukcija prašenja / Induction of farrowing (h)
112. dan  
graviditeta   
112th day of 
pregnancy
113. dan  
graviditeta  








dva praseta /  
Average interval 
between two explusi-
ons of piglets (h)








0,22	±	0,06 0,15	±	0,04 0,19	±	0,05 0,18	±	0,05
Analizom	 prikazanih	 rezultata	može	 se	 videti	 da	 je	 oksitocin	 kod	 krmača	
(u	skladu	sa	brojem	aplikacija)	produžio	trajanje	intervala	između	ekspulzije	dva	
ploda.	Ovi	rezultati	se	takođe	slažu	sa	trajanjem	prašenja	u	odnosu	na	tretman.	
Ukupan broj živorođene prasadi / The total number of newborn piglets
Ispitivanja	su	pokazala	da	je	najveći	broj	prasadi	(326)	dobijen	od	krmača	







Table 9. Sumary view of number of piglets by days of induction
Tretman / Treatment
Indukcija prašenja / Induction of farrowing (h)
112. dan graviditeta  
112th day of pregnancy
113. dan graviditeta  
113th day of pregnancy
114. dan graviditeta  
114th day of pregnancy



















Tabela 10. Summary view of number of piglets regarding the treatment
Tretman / Treatment
Indukcija prašenja / Induction of farrowing (h)
112. dan  
graviditeta   
112th day of 
pregnancy
113. dan  
graviditeta  




114th day of 
pregnancy
Prosečan broj  
živorođene 
prasadi /  
Average nuber of 
newborn piglets








250 315 311 292
Ovi	rezultati	su	donekle	u	saglasnosti	sa	rezultatima	Clarka	i	Bilkeia	(2002),	






graviditeta	 i	 koje	 su	 naknadno	 dva	 puta	 tretirane	 oksitocinom	 a	 najkraće	 kod	
jedinki	koje	su	tretirane	samo	prostaglandinom	114.	dana	graviditeta.	
Najveći	broj	živorođene	prasadi	zabeležen	je	kod	krmača	kojima	je	aplikovan	
prostaglandin	 114.	 dana	 graviditeta	 u	 kombinaciji	 sa	 jednokratnom	aplikacijom	
oksitocina,	a	najmanji	kod	krmača	kojima	 je	aplikovan	prostaglandin	112.	dana	
graviditeta	u	kombinaciji	sa	dvokratnom	aplikacijom	oksitocina.	
Najduži	 interval	 između	 ekspulzije	 dva	 praseta	 zabeležen	 je	 kod	 krmača	
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THE EFFECT OF COMBINED USE OF PROSTAGLANDIN AND OXYTOCIN IN SOWS, 
ON THE DURATION OF PARTUS, NUMBER OF PIGS AND PERIOD BETWEEN TWO 
EXPULSIONS OF PIGLETS 
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ЭФФЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСТАГЛАНДИНА И 
ОКСИТОЦИНА НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПОРОСА, КОЛИЧЕСТВО ПОРОСЯТ 
И ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ РОЖДЕНИЕМ ДВУХ ПОРОСЯТ У СВИНОМАТОК
Чупич В., Йович С., Ристич Гордана, Ваканяц Слободанка, Димитрийевич Б., 
Чупич - Миладинович Деяна
Целью	 данной	 работы	 является	 исследование	 влияния	 комбинированного	




крупная	 йоркширская,	 которые	 (в	 зависимости	 от	 дня	 индукции	 опороса	 –	 на	 112,	
113	 и	 114	 день	 супоросности)	 были	 разделены	 на	 три	 группы.	 В	 каждой	 группе	
свиноматки	были	разделены	на	три	подгруппы,	в	которых	применялся	синтетический	
аналог	простагландина	PGF2-альфа	(динопрост-DINOLYTIC)	в	дозе	10	мг	(экв.	2	мл	









Полученные	 результаты	 показали,	 что	 у	 свиноматок,	 получивших	 только	
простагландин,	 максимальная	 продолжительность	 опороса	 (6,41±2,20	 ч.)	 была	
отмечена	 у	 особей,	 которым	 препарат	 был	 введен	 на	 112	 день	 супоросности,	 а	
минимальная	(4,56±1,30	ч.)	у	особей,	получивших	препарат	на	114	день	супоросности.	
У	 свиноматок,	 которым	 (кроме	 простагландина)	 однократно	 вводился	 окситоцин,	
максимальная	 продолжительность	 опороса	 (6,38±1,30)	 была	 отмечена	 у	 особей,	
получивших	 препарат	 на	 113	 день	 супоросности,	 а	 минимальная	 (5,26±1,20)	 у	
особей,	получивших	препарат	на	114	день	супоросности.	Когда	свиноматкам	(кроме	
простагландина)	двукратно	вводился	окситоцин,	то	максимальная	продолжительность	
опороса	 (7,17±2,30)	 была	 отмечена	 в	 группе,	 получившей	 препарат	 на	 112	 день	
супоросности,	 а	 минимальная	 (5,10±1,20)	 у	 особей,	 получивших	 препарат	 на	 113	
день	супоросности.	
В	целом	максимальная	продолжительность	опороса	(7,17±2,30)	была	отмечена	
у	 особей,	 которым	 (кроме	 простагландина)	 двукратно	 вводился	 окситоцин,	 а	
минимальная	(4,56±1,30)	у	особей,	которые	получали	только	простагландин.	





Максимальный	 интервал	 (0,22	 ±	 0,06)	 между	 рождением	 двух	 поросят	 был	
отмечен	 у	 свиноматок,	 у	 которых	 индукция	 опороса	 проводилась	 на	 112	 день	
супоросности	 в	 комбинации	 с	 двукратным	введением	окситоцина,	 а	минимальный	
(0,11±0,03)	 у	 свиноматок,	 у	 которых	 индукция	 опороса	 проводилась	 на	 114	 день	
супоросности	без	дополнительного	применения	окситоцина.
Ключевые	 слова:	 свиноматки,	 индукция	 опороса,	 простагландин,	 окситоцин,	
продолжительность	опороса,	 количество	живорожденных	поросят,	интервал	между	
рождением	двух	поросят
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